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La  ooop.,.aiio.~ Mn.Hai>'9 au sein Go  fa Comniunaut<i  J!conomiquo lluropOOrma  .• '  . ~ 
Lo  "Fo:!ora.l  Tr..1st  for  ~luca:tioli and.  Resoarch11  a.  or~Za.nise 
les 3 · et 9  juil.lot uno rewtion a  Lon~os cgnsa.cr~o a)a. cooper~tion · 
l!>onetairo ourdpeonno ot a la.quollo pa,rtici:pe u.,_t.a;,"'riond  :BA..F.P.:B ,Vi  co~ 
Presi~.o::.! :ios  C~u_'lautas ouro:peennas.  ~  .  ·  ·  .:  - ·· 
~- ~:  .. 
:Jar.s  uno  communication  int2..t'-<leo  "la cooperation moneta.ire 
a::  soi.n  '13  la Co;::r..t:naute  licono:c;.iq,-,_.o  i2bro:psonne"  1.:.  :at:...:-uill  a  rappele los 
~rir..ei:;:a.los yrcposi  tions io la Cor.:::1i.ssicn  ~tans  co  d.o!:';aino  et  a.  analyse 
:plas :particulisror:.ont  1o .iemora.11dun  do -f,;vrior 196.9.  1..  co propos, 
l!.  a:.?~ a  "tonu.  ~ precisor quo la Com~isz~or" n 
1 aYai  t  j'Sl:lais  ponse quo 
lo .:::lcani.SOO  ComE'itmac~tairo 1i0  CO:>peration mcnetairo  S1.4.ff'irai t  a resoudro 
tou.s  los ::!ase;-;.;ilibros,  G.ont  certains ;?Oavont  a.'roir  '.:;no  origino oxteriouro 
~ la C~una.ute, cais ollo astino quo  1:1  construction  i 1un  erand onsomblo 
CO!:"a:orcia.l  ot 9concz::iq::.o  ir.pl:.q,uo  uno  coo~erat:i_on !:.One-ta.iro,  susceptible 
&0  reeou:lro los ~roblf.,mos propros  a.  cot cnsonblo. 
"Co:;onC..a.nt  los prc:;os::ti')ns fa.itos pa.r la. Commission dos 
C~:mautes iiurlJ.)'eonnos ,souligna Ii.  EA;;'1lill,  no  sa.uraiont consti  tuor pour 
au  tan  t  un o!;staclo  .~  1 t elargissornont do collos-ci.  ~o:c:mo  lc souligno 
lo l:ozcran1'l.E iu ~2 fevrior  1)'69,  la. concorta.tion dos  ~olitiquos econo-
:iquos, los proceG.uros  ~0 consultation, lo mecanisme  do cooperation 
noneta.iro p?uVOat  cc.:st.it'J.Or  ios  11strc:cturos  d. 1eceuoil'
1  tres utilos; 
.ollos sora.iont  on  "t:::-ut  etet do  ceuso ;llus necossairos oncoro a uno 
COimlluna.ute  ~Ua.rgio qu 'a  1 'a.ctuello Communa.ute  a Siz.  Est~il bosoin do 
rapyolor qu'a.u soin i 1uno  Communa.ute  elargio,  tous los pays  mombros 
±ovraiont,  commo  dans la Communa.ute  a.ctuollo,  ma.intonir ontro lours 
aonna.ios dos pa.rites fixes,  ot  quo  los mombros  nouveaux  ~ovraiont a.ccopto~ 
non soulomont  los objoctifs senera.ux do  la politiquo £conomiquo  definis 
par lo Trai  te do Romo,  ma.is  oncoro  los priori  tes quo los progres  do la 
coordination communa.u.ta.iro  ont pormis  do  definir sur lo plan intorno 
commo  sur lo plan intorna.tionaJ..  Q;u •11. s 'a.gisso d 'uno  Comrnunaute a Six 
oud1uno  Communaute elargio, la coordination dos :politiquos doe Etn.ts 
mombr<al!l  ot lo ronf'orcomont ,des politiquos communes  on matiere  economiquo? 
monet~iro ot 'financH'!rO doivont pormottro la. f'orJJ1a.tion  prograssivo d
1Un 
syatemo .monatairo commtL>ia.uta.iro '·  apto a rapc>nd.i-O  .a.uz.  OXif;"'ncos  du fonc  ... 
tionnomont  int.erno do la Cormnunaute ot ac assurOJ:: la. cohesion do cotta 
Ccmmuna.ute  dana·.-1 ~:eeonomi~ ,intornationa.l<i•  ...  ·  . 
:h ·ost itbll.ri .~6uhaitabl() qucvlo  pro'blemo  do  1 1 elargissomont 
·····no  o<i&fu.iso  ptM:I  a dfffeior ios progres dans lo domaino  konomiCJ.UO  o.t 
•-~Oi!etaire;  .. g_ti:t:···s'av~~ont,  ~ecQsS~~l.'ci~  .. · a  ...  fa..i~ommunaute Bconom:i,quo  EurOpeo.nno·.••-···. 
dan~;~ semeta;t Mtu61  •.  ·.  ~.c~~ssiqn  dosC.9~4na.u;tes n 'a.  jarnais manque 
.  do  s~ti,!i~o.r. qtJ_o  s~ J;QI3  Qolllmuna'jl~es dovaient  a.bordor  simulta.namori:t .·.l<)s 
,,  .  ...  Z,,'~c~····;ic.:  •  ,  .• ;, .  • 
\. "_,· ·;'~ 2 
problemas  de  lour devoloppomont  ot  do  l:Ju:r  ela.:rgissomont, il eta.it 
ossontiol quo  l'ela.:rgissomont no  po:rtfit  pas a.ttointo a la. pou:rsuito 
_do  lour activite normalo at n'otit pas pour  consequonco  un aff'aiblisso-
mont  ulteriou:r do lour cohesion ot do  lour dynamismo.-" 
·;~  .  ~iiloU:Z:~, ;r:ovonS:nt  sttf lo  probl~mo ~:uno plus grando 
floxibili  te des  ta.ux do  cl:lango, M.l3.A..RBll:  indiqua. quo  s 1 il advona.it  quo 
1
1on introduisit dans lo systemo moneta.iro  int.orna.tiona.l  uno  plus 
grande floxibili  te comportant  U."'l  ela:rgj.ssomont  dos margos  ot  dos 
pa.:f'it~s  gli@.sa.n:~e~a, i.l s£,tra.i t  dop.c  indispon~~blo quo .. lo~. pays  q.o  ~a 
Cammuna.ute  Economiquo Euro:peonno .ma.in_tionn,o_!J.t _ontfe  oux des  ta-ux ·a.o  · 
change  :fixes ot adoptont  un  comportement  identique on-niatfero "do  cb.&hgcf 
a ~  '~d  des pays tiors.  C.otto necossite _s 1imposerait aux momb:ros  do 
1 'a.ctuoliiJ~C"opmnmaut·e com.mo  -aux  moinbros~d·'uno.·  Comn:nmaute:,·&l~io, si 
1'  on a.dmef d.u:_Jn~lni  dans· ·co  dornier  · cas -quo  ~los objoc.tifs · ot los m,eca-
nismos  .. do  la'  Oommuna.ute· Ec-onomiquo  construi  tt;  ··a  partir du·,_ Trai.ta  ..  <l.o_,_ 
Ramo  dovraient atro maintonus."  .  ' 
~.  T 